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The Effects of Educational Assistance 
on Villagers’ Educational Awareness 
Miki INUI, Wakana HASHIMOTO 
School of Human Science and Environment, 
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1-1-12 Shinzaike-honcho Himeji, 670-0092 Japan 
There are two aims of this research. The first aim is to examine how education assistance groups, 
such as student groups, and CSR(Corporate Social Responsibility) activities, for Lao PDR are 
facilitating network formation in school construction projects. The second purpose is to investigate 
how the villagers’ awareness of education changed after the completion of school construction. In 
order to obtain the stakeholders’ view, field research in Lao PDR was conducted. 
After interviewing stakeholders, regarding the first aim, different network formation between 
student groups and CSR was found; student groups tried to become deeply involved in local villagers 
based on their needs with the help of cooperating NGOs. On the other hand, CSR activities tend to 
rely on the NGOs only for donation process and hardly involve in the village. Regarding the second 
purpose, because of the close ties between student groups and villagers, high awareness of education 
and positive reactions to education, such as encouraging children to go to school and accept the 
importance of education were found in the villages. 
Keywords: education assistance, student groups, CSR, awareness of education 
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Fig.1 Map of Laos
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Fig. 6 A school building donated by a major enterprise 
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Table5 Repetition and dropout of the village
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Fig.12 A kindergarten built by villagers  Fig.13 Inside the kindergarten
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Figure15 The change of educational awareness of villagers by CSR 
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Table 6 The difference between the involvement of CSR and Students groups 
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